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Die 04. (außerordentl.) Sitzung des Stadtrates 
 
der Stadt Hoyerswerda findet am 
 
Montag, dem 22.04.2013 um 17:00 Uhr 
 
im Sitzungssaal des Neuen Rathauses,  
 








Tagesordnung für die 04. (außerordentliche) 





1 Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung 
 und der Beschlussfähigkeit 
 
2 2. Änderung des Bebauungsplanes "Sprem-
 berger Straße / Teschenstraße" - Stadt 
 Hoyerswerda 
 hier: Aufhebung des Satzungsbeschlusses 
 gemäß § 1 Abs. 8 BauGB 
 BV0748-I-13 
3 Entscheidung über die Zulässigkeit des Bür-
 gerbegehrens zum Stadtratsbeschluss  
 Nr. 0695-III-12/396/37 
 2. Änderung des Bebauungsplanes Sprem-
 berger Straße / Teschenstraße 
 BV0749-I-13 
 
4 Stadtratsbegehren zur Durchführung eines 
 Bürgerentscheids zur 2. Änderung des Be
 bauungsplanes "Spremberger Straße / 
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Amtliche Bekanntmachungen und Informationen der Stadt Hoyerswerda 
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